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A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan penyajian data peneliti simpulkan 
bahwa tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Rumah Sakit Sansani 
Kota Pekanbaru berdasarkan data Tangible merupakan pelayanan tertinggi 
dengan 71,70 % dan Assurance merupakan pelayanan terendah dengan 62,96 
%. Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat termasuk dalam 
kategori Puas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat Kepuasan Pasien 
terhadap Pelayanan Rumah Sakit Sansani Kota Pekanbaru diperoleh 
persentase yaitu sebesar 63.13% dan termasuk dalam kategori puas. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasilpenelitian tentang tingkat Kepuasan Pasien terhadap 
Pelayanan Rumah Sakit Sansani Kota Pekanbaru maka disarankan: 
1. Untuk lebih meningkat kepuasan pasien yang berkunjung kerumah sakit 
sansani diharapkan lebih ditingkatkan kembali pelayanan yaitu pelayanan 
dokter dan perawat. 
2. Untuk lebih memkasimalkan pelayanan mengenai Realibility yaitu 
ketepatan waktu dan keakuratan informasi terhadap pengelolaan rumah 
sakit.  
 
 
 
 
 
